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opb o'aa,terk en Lokaci uet zí.jnsbe Le í,J
Model len van lokaal  velz i jnsbeleid en de ro1 van het  gesubsidieerde opbouw-
werk
Opbowerk is  een roethode van welz i jnswerk (a method of  socia l  work)  ter  on-
dersteuning van grotele samenlevingsverbanden. Deze methode is in de Vere-
nigde Staten Èot ontwíkkel ing gekomen. Vanaf ongeveer 1950 heeft  het  o in is-
ter ie van l taatschappel i jk  Werk kracht ig bevorderd dat  deze methode in Neder-
land ingang vond. Sinds !950 is  d i t  n in ister ie de methode opbouwerk als
werksoort  gaan subsid iëren.
t iet  n in ister ie gebruikte heÈ opboumerk als hulpmiddel  voor het  betrekken
van bevolk ingsgroepen en part icul iere organisat ies bi j  onder andere haar
economisch bele id ( industr ia l isat iebeleid) ,  haar stadsverniewings- en 1o-
kale welz i jnsbeleid.  In het  kader vanhe! lokale welz i jnsbeleid dat  vanaf
1960 gestal te begon te kr i jgen,  vervulde het  opbouwwerk tvee funct ies,  naroe-
l i j k :
a.  een contact funct ie;  het  Eet  e lkaar in contact  brengen van overheid,  be-
volk ingsgroepen en pat t icul iere organisat ies ;
b.  een ondersteuningsfunct ieg vooral  ten behoeve van bevolk ingsgroepen die
inspraak eisten.
Theoret isch kan gesteld uorden dat  het  Nêder landse lokale welz i jnsbèleid het
resul taat  is  van de act iv i te i ten van dr ie te onderscheiden actoren,  nanet i jk
van de overheid,  de bevoLking en het  part icul ier  in i t iat ief .  Di t  lokale we1-
zi jnsbeleid wordt  in deze studie gevisual iseerd Det behulp van een dr iehoek,
een triade, waarvan de drie genoemde acÈolen de hoekpunten vormen.
Gezien de aard van de verhoudingen tussen de dr ie actoren is  de ( landel i jke)
oveÍheid gebruik gaan roaken van het opbouwlerk als een hulppositie toen zij
l ret  bepaalde problemen werd geconfronteerd.  Deze exÈra posi t ie \ rordt  gede-
f in ieerd als een internediai r  kader b innen de lokale welz i jnswerktr iadel  een
dergel i jke extra posi t ie wordt  door actoren Èe hulp geroepen wanneer proble-
men niet  rechÈstreeks kunnen worden aangepakt .  Het  concept ' in terrnediai r
kader '  is  derhalve een concept dat  onÈleend i .s  aan de socio logie van de
hulpver lening ( the socio logy of  socia l  work) .  Binnen het  1okale welz i jns-
werk en welz i jnsbeleid vervulde het  intermediai r  kader tnee funct ies:
a.  een funct ie van coórdinat ie-mechanisne (het  in contact  brengen van acto-
r en ) ;
b.  een hulp-  en ontwikkel ingsfunct ie
pen ) .
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(he t  onders teunen van bevo lk ingsgroe-
Het lokale welz i jnsbeleid kreeg tot  1974 op deze ni jze vorn;  n iddels part i -
cul iere raden voor over leg en advies op lokaal  en provinciaal  n iveau werden
de drie actoren Bet behulp vaD het opbouwerk oet elkaar in contact gebracht
èn ondersteund.
llet de KnelpunÈennota wordt in 1974 een ander oodel van lokaal velzijnsbe-
le id geintroduceerd,  De ideeËo achter  d i t  bele id serden geforouleerd in het
proefséhr i f t  van B.  Peper,  'Vorming van welz i jnsbeleid;  evolut ie en evalua-
Èie van het opbounareÍk'. Peper en de schrijvers van de Knelpuntennota eens-
ten de verhoudingen tussen de dr ie actoren in het  lokale welz i jnsbeleid
drast isch te verandelen.  De actor  ' Iokale overheidrkreeg de Èaak de conrac-
ten tussen de actoren te regelen alsnede de ondersteuniog van bevolkíngs-
gÍoepen. Het ioternediair kader opbouvwerk verdwijnt in deze oiewe beleids-
f i losof ie van het  toneel .  De landel i jke overheid k iest  voor een auder coór-
dinaÈieroechanisne en wel  voor ' lokaal  welz i . jnsbeleidr  dat  met heÈ decentra-
l isat iebeleid aan de lagere overheden wordt  voorgeschreven. De laodel i jke
overheid heef t  n iet  langer behoefte aan hulpsocio logische concepten.  Daar-
voor in de plaata kr i jgen bele idsconcepten in het  velz i jnswerk de overhand:
rdecentral isat iebeleid,  p lanning,  pa! t ic ipat ie,  coórdinat ie en samenhang'
z i jn de begr ippen van de jaren 70.  Di t  n ieurse bele id dat  de naan kr i jgÈ van
'decentral isat iebeleid '  wordt  in de oer iode 1974-1980 in Neder land ten ui t -
voer gebracht .
In deze studie wordÈ een analyse genaakt van de resulÈaten van dit nieuwe
decentral isat iebeleid (hoofdstuk 3) .  Er wordt  geconcludeerd dat  d i t  bele id:
a .  bepe rk t  i s ;
b.  technisch-adrsin ist rat ief  is ,  waardoor het  n iet  aanslu i t  op het  lokale
welz i jnswerk;
c.  de sturende nogel i jkheden van de overheid overschat;
d.  de bevolk ingspart ic ipat ie n iet  vergloot  heef t ;
e.  teu onrechte de eigen verantwoordel i jkheid van heÈ lokale part icul ier
in i t iat ief  onderschat.
Daaluaast  wordt  e!  in hoofdstuk 2 een anaLyse gemaakt van de act iv i te i ten
en posi t ie van het  opbournerk in de per iode 1972-1982, Ui t  deze analyse
koet naar voren dat het opbourníerk na het inwerkingtreden van het nieuwe
h
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decent ra l i sá t iebe le id  z i jn in te rned ia i re  func t ie  i s  b l i j ven  vervu l len .  Tevens
wor t l t  geconc ludeerd  da t  in  recente  Neder landse opbouwerk l i te ra tuur  de  in te r -
med ia i re  pos i t ie  van he t  opbouwverk  theore t isch  n ie t  gere f lec teerd  word t
( h o o f d s t u k  4 ) .
Op bas is  van de  twee ana lyses  en  van de  para f rase  word t  ges te ld  da t :
a .  c le  u i tgangspunÈen van he t  decent ra l i sa t iebe le id  n ie t  s t roken ne t  de  Prak-
t i j k  van  heÈ loka lê  we lz i jnswerk .  In  he t  ver lengde h ie rvan word t  gep le i t
voor  de  on tw ikke l ing  van een ander  mode l  voor  he t  loka le  we lz i jnsbe le id ;
b. een conceptueel schema ontrrikkêld dient Ëe worden waarin het opbouwerk
als een interoediair kader benaderd ltordt.
Nadat  in  hoofds tuk  5  de  u i tgangspuntÉn van de  au teur  ten  aanz ien  van he t
we lz i jnswerk  z i jn  geêxp l ic i teerd ,  word t  in  hoofds tuk  ó  he t  àonceptuee l  sche-
ma betreffende het opbourd\terk als interrnediair kader uitgewerkt. HeÈ inter-
mediair kader opbouwwerk functioneert binnen het actiesysÈeem lokaal wel-
z i jnswerk  da t  gevor rod  word t  door  de  ac t iv i te i ten  van de  dr ie  ac toren :  over -
he id ,  bevo lk ing  en  par t i cu l ie r  in i t ia t ie f '  On de  in te raed ia i re  func t ie  te
vervu l len  heef t  he t  opbouwerk  een re laÈ ie f  ze l fs tand ige  pos i t ie  nod ig .  0 f
he t  z ic t r  deze pos i t ie  kan vernerven is  a fhanke l i j k  van  bepaa lde  kwa l i te i tên
(pos i t ione le  f lex ib iL i te i t  en  deskund ighe id)  van  he t  in te roed ia i r  kader l  de
nachtsn idde len .  Bovend ien  heef t  he t  opbouwwerk  voor  z i jn  oPt reden leg i t ima-
t ie  nod ig ;  he t  con t rac t  verschaf t  he t  opbou l rwerk  leg i t ina t ie .  Pos i t ie  en
kwal i te i ren  eo  leg i t i rna t ie  hangen samen.
Met behulp van het  conceptueel  schena wordt  in hoofdstuk 7 een analyse ge-
EaakÈ van de ontwikkel ing van het  opbouwerk in de per ioden 1972-1980 en
l  980- I  984 .
Door het  decenÈral isat iebeleid wordt  de re lat ief  zel fs tandige posi t ie van
het opbouwerk bedreigd.  Di t  le idÈ tot  een legi t inat iecr is is  van het  oPboulr-
verk.  Di t  intennediai r  kader gaat  z ich al .s  react ie rond de kwal iÈêi ten van
hec interrnediai r  z i jn (posi t ionele f lex ib i l i te i t  en deskundigheid)  Prof i le-
ren.  Onderscheiden worden dr ie opt ies:
a.  de bevolk ingsopÈie (het  opbouwnerk schui f t  in  de r icht ing van de actor
bevo l k i ng )  ;  de  l eg i t i ne r i ng  gesch ied t  v i a ' pos i t i one le  f l ex i b i l i t e i t '  ;
b.  de overheidsopt ie (het  opbouwerk schui f t  in  de r icht ing van de actor
ove rhe id ) ;  de  l eg i t i ne r i ng  gesch ied t  v i a  r pos i t i one le  f l ex i b i l i t e i t '  ;
c ,  de onafhankel i jke of  professionele opt ie (het  opbomerk t racht  een zel f -





gi t ioêr iag is  b ier  rdeekundigheidt .
Voor de periode na 1980 wordt opgeoerkt daÈ het opbounrrerk alg intenoediair
kader gedeeltelijk zal blijven bestaaa. De nadruk zal kouen te liggen op de
ondersÈèuDingsfunctie Èen aanzien van speciale groegen en/of probLenen.
De studie wordt afgealoten oet een beepreking van oodellen voor lokaa1 sel-
zijnsbeleid. Ooderacheiden sorden: het bureaucratigche uodel (1950-1974) ea
het lokaal1olítieke oodel (1974-1980). Nadat het agogirche oodel ale ooge-
lijkheid is gepreaenteerd eordt gepleit voor het triadisch oodel: oet dit
Dodel eordt eeogegeven daÈ hêÈ lokale relzijnsoerk en velzijnsbeleid een
zEak is vao de drie acÈorea gezaneulijk. De dríe actoren zijn in deze coc-
pleoeatair.
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